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a uns mesos em va 
picar la curiositat 
de saber perquè 
en l’escut heràldic, 
renovat d’Argentona pel Ple de 
3 de juliol de 1992, es va decidir 
suprimir el bàcul (bastó) d’abat 
del nostre patró Sant Julià d’An-
tioquia i mantenir-ne tan sols la 
palma que el representa com a 
màrtir (ja que iconogràfi cament 
el martiri dels sants sempre s’ha 
representat a través de la palma) 
sense argumentar l‘acord del Ple 
aquest canvi.
Investigant vaig trobar l’in-
forme de l’heraldista Armand de 
Fluvià, assessor de la Generalitat, 
de 18 de desembre de 1981 con-
tingut dins l’expedient 168/1983 
(expedient que va durar inex-
plicablement més de 10 anys 
fi ns al citat acord del Ple). De 
Fluvià afi rma que el bàcul no hi 
té cabuda ja que Sant Julià no era 
bisbe, si bé reconeix que el bàcul 
era d’abat, però sense tenir en 
compte que Sant Julià sí era abat 
entès com a cap d’un monestir 
que ell mateix va fundar. Sant 
Julià va morir degollat l’any 304 
d. C. per les tropes romanes de 
Dioclecià al no voler renegar de la 
seva fe per adorar els déus pagans. 
A més el bàcul i la palma són usats 
al segell parroquial, municipal o 
en nombroses representacions del 
sant o d’entitats d’Argentona per 
a identifi car-se com a argentoni-
nes (cas, per exemple, de la Penya 
Barcelonista o la Penya Espanyo-
lista d’Argentona).
Per altra banda, hi ha qui 
argumenta que en un estat acon-
fessional com el nostre, no tenen 
cabuda imatges d’iconografi a reli-
giosa i menys restaurar-la quan ja 
ha estat eliminada. Però aquest 
argument també és refutable, i ho 
podem veure clarament en molts 
escuts heràldics de centenars 
de municipis catalans, on hi ha 
icones dels seus patrons represen-
tats. A més, la sentència del Tribu-
nal Constitucional 130/1991, de 
6 de juny, va resoldre un cas molt 
similar en què uns estudiants i 
professors van portar a judici la 
retirada d’una imatge religiosa de 
l’escut de la històrica universitat 
pública de València. En aquella 
sentència s’afi rma la licitud de 
treure la imatge religiosa si es fa 
segons els tràmits legalment esta-
blerts, però també constata la sen-
tència que encara que es visqui en 
un Estat aconfessional (art. 16.3 
de la Constitució), això no obliga 
a retirar les imatges religioses de 
les institucions públiques sempre 
que per raons de tradició i d’orí-
gens aquella imatge té sentit de 
ser.
Aquest és el cas que podem 
adduir  també per a l’escut del 
nostre municipi. I si bé em 
sembla totalment correcta l’ho-
mogeneïtzació de les formes dels 
escuts municipals, també em 
sembla que s’hauria de respectar 
la iconografi a de Sant Julià qui, 
al cap i a la fi , és el nostre sant 
patró original i que dóna nom a 
la nostra apreciada parròquia. No 
és, doncs, una qüestió de fe man-
tenir aquesta simbologia, sinó 
més aviat, una qüestió de perpe-
tuar les nostres arrels i orígens. 
Per tal de no perdre la nostra 
identitat com a poble, cosa que 
quasi bé cap poble està disposat 
a fer. I que, en cap cas, s’ha de 
supeditar a la reconversió del seu 
escut al nou model proposat per 
la Generalitat.
Així doncs faríem una crida al 
nostre Consistori i a tots els vila-
tans interessats per a què refl exi-
onin sobre aquesta qüestió per si 
a mig termini es pogués reconsi-
derar de reformar l’escut per ade-
quar-lo a la realitat identitària de 
la nostra vila.
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